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? ? ? 。?? ? っ 、「 」 ? 。
????
?「????????????????????」?、???「???」
???「?」
????、?????????????????、????????????。
????????????????????。???????????????????????
?????????。?っ???????????????、
??
???????。
??????????????????、
??????????????。
???? ???????????????????????????。???? 、 ?? 。???? 、 ? 。
???っ??、????????「?????????」???っ???、????????????????????。
?? 。??、 「― 」「 」 ???、??????????「?」?「 ?」?? ?????、
（「?」。??
?
?。〔
????????? ? ?
〕???????。）
（ ? ?
? ?
? ）
?
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? ? 。
??????????
?????????「?」
?、?????????????
?
?
?
?
?
? ）
??（
?
?? ?）
??????????ー????。
?????、
?????????????????????、????????????。
??????????っ???????????????。?? ?、??????????、
???「???」???、?????????、????????????????????
???????ー??『??????????』
???
?
???????（?
?
????、?
?
???????????????????????????????、?????、?????―?????????
??????????ッ?
? ?
???????）
???? ? 。 ???ょ????「?? 」、「 」、「? 」
． ． ． ． ?
??????????????????
••• ??????
???? 。
? ?
?
?? ??、
???
???????????????
??????
?????????????
??
????
． ． ． ?
????゜
? ?
?
???????
??????????????????っ???????????
???
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事実報告 ?
????????????
?
?????????、〔?????〕?????????????
?????????????
??????????????
（ ? ? ）
?????????????????
（??）、???????????っ?????っ?
（ ? ? ）
???????。
????????????????????????????????????、???????????（????）、???????
照—末摘花巻一
? ぃ ?――?
射
? ?
I 
ー ??
?
『????』??
?? ??????????っ??? ??? 「―― 」
IV 
? ?
『??????』
???????????????????
― ? ? ?
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?
?
—光源氏一
?
＿??―
―???
?
?
，?
―??―
?
―?＿
??????????、
??????、「??」????「??」??????。???、
????「??」????「??」?????っ?。「……?????
????????」?????????????????????????、???、?? ??????? ?????? 。 ? ょ??、?
?
?ェ?ー????（??????????????、?ー
? ?
???
? ?
?
? ?
? ）
?? ?
?
??????
? ?
?
? ?
? ）
? ? ?
?? ????? 、 、 、 「 」 ? ?????????????
????
?
?ー???っ?、?
?
?? ? ?
?
?ー????
?
?ー??????っ?????
「?????????????。」?????????、????、 ? ????っ?、
主文前置
I< >I<>I 
???? ??????????????
????????
?
???????、?、???
??????????????????、?????
????????「?????????????」???、??????????
? ? ?
???????? ??????。
? ? ? ?
????????????????????
?????????????????
????
???
????、????????????????、????????????、?????????????、????????
????????????、〔???〕???????????、??????????????????
?? ???ッ?『???』
??
? ?
図10
??
~321~ 
????????????
??
?????????????、???
???????????????????????????????????????、?????????????????????
? 、???、?????????????????、???????????????????????????
「???」?「????」
??、???????????????????っ?、??????????????????????『????????????ー????????っ??????????、
????……?????????
?
???????????
純文学·……••読者が自分の力で事の真相を少しずつ解明していく作品
?????? 、 ッ ー ? ? 。
『????』????? ? ?????????????。
― ? ?
?????????????????
???????????????????????????。『???
?』?『 』?『????』??? ? 『 』 、 ?? ? 。
??????
?????????????っ????????ー???????????????????、『????』??????
?? ? ? ?、 、 ? ? ? ??、 ?? ??? ?????????? 。
????、????????????????????????
?????????????、
???、?? ? ? ?????? 。
???、
????「 」? っ 、 。
????????????、?????????。 ?? 、 ????????????、??????????、 ?、〔??〕?? ????? 。
? 。』 。
?
????????。
『 ? ?
~320~ 
????
???
??????、????????????、?? 。 ? 、 ?????、?? ?、
??????????????、
???????????、?????????????、???????
????
??????????????。????、??????????????、??
?? ?、?????? 、 ??????????????、????????????、?
『????????』、?????????、???????????、????????????、????????????????
?、??????????????????????????。
????っ?、?
?、?? ? 「 、
（????）
????????????????????????????????。???????????????
? 。
???、????????、????????????????????。
?????」???????????????。????????
（〔
???????????????????。
???????????????、
???
。 、 ? ? ???、???????????????
?
，???
? ? ?
?
?
?????? ?????
IC/~d ????????????
????????????
??????????????
??? ????、
????????????、?????????????????、
????????????????
?
???。
?????
??????、??????????。?????、
???。
???、
????????????????〕???????。??
? ? ? ?
? ）
（??????
? ?
????）
―??
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部????????????
?????????????????、?????、?、 、 ???????????????????っ?????。
????、
????????????っ?????。? ? っ??????。????、?? ?ょ 。
????、
???????????????????????。??????????????
??????????????????。
???、????っ??????????????っ?。?????っ??、?????????????っ?、?????
?????。
???????ょ?。」??っ??????。
?????っ ? 、 ? っ 。
???、「?????? ? ? ……」?? ?、 っ 。「 ? 」 （??
?
?）??
「???????」（??
?
?）????????????????、「???」
?
? ）
?
「????」?「???????????」
?
???????????」??????????????。
???? ??? ?????????????????????。
?????????????
???????、「??????????
??????????????????
― ?
（?????。『??????』??
? ?
?
?）??????????
?????????、「……??????
???、?????????????っ??
（????）。??
?
??
?
??「???????」?、
???、???、??????? ??? ?? っ （ ?）。?????????、???????
っ ??????? っ 、 っ 「 」 。
?????????
??????????????????????????、????????、???っ?????????
?????
?? っ ?。 ?? ? 、 、 「…… 」（「 」
? ?
?）???。
?? 、 ?? ? （「 」） ? っ ? ? （『 』 ）。
??????????? ? っ ? ???、????????「???????????
??」（「? 」。
? ?
?）???「???????、??????????」（「??」。??
?
?）??っ?。?????????
318 
???。
? ? 、? ?
????。???????? ??。
???????????
???
??????????
っ ??????。??、
????????ゃ?っ??????????「?????
???????????????
?、??? ?? 、 ?????
???????????」（「??」。??
? ?
? ）
、 ?????? ?????っ????????????。
??????????????。????????????
っ ?? ?? ? ?????、 ? ?????っ?????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????、? 「 ???、 」?????????
???? 、
????「????????」
?????????????????????っ??????。
????
? ?
????????????????、?????????????????????????（????）、
?? ? （????） 。
?????????? ?、????????????????????????。?? ???、?? ? 、 ???「??」??????????????
?????? 。????? 。
??????? ?????、????????????、????????????????
???? ??? ? ? 。 「 」?? っ 。???? 、 ??「????? 」?? っ 。
「?」??「?????」（??
?
? ）
? ?
?
?
???????????????、???????
???。
??????????????っ
???????????????、??????
???、????????????っ
（ 「 ? ? 」 。
?????
???????????????????「??」???????????。??「??」???
― ?
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????????????
??
???? ????????
前j 
＼ 
???????????
???????
?? の 長
?
?
11 
??
― ? ??????
??????????ー?っ
「??」??????????????????????????????????????????????????????????、??」? 。 ょ 、
?
? 、「 」 「 ?
『??
?? ? ??』? ー
?
???
?? 「 ? ??っ 《 》
? ?
??????
???????????????????????????
?? 」「 っ?? 。 ?? ? ー ?
? ? ?
?? 。」
? ?
?）???????????っ?、
?? ???? 「 」?? ? っ 。（ 、?? ?? 。）? ? ?
??「??」
????????????????????っ??
?? ? 。 ?? 、 、
????????っ?。
??~J 
?? ? ? っ?? っ ? 。
????
???????「????????????????。
???? ???? 」（
?
?）???。
???? ? ??っ??????
??
??????????????? ??????????。?
-316-
《 ? 》????、????????????っ???????。?』?、
っ 、???「???????」??っ?????。
?、??、?????????????????????、??????????????????????????????????。
??? ? 、
???、???????????????????????????????、
?????? ?????
????????????????????????。
?????、?????、? ??????、
??????????「??」
???????????
????????? 。 ? ? ???「???」????????????????????
っ???????ーー???っ?、???????????????、
ー ? ?
????????????、??、??????????
???????????????????????っ???????????????????。??????????『?? ? 、
??????????。
????????、????????????????????、?????ー??????
? ?
『????』?????、?????????、????????
?????。??????????。
? ?
『??? 』 ? ? 、?
????。
? ?
「????? 」。『 』 ?
?
?（???????）??
?
「?「??
?」。? ?? ?。 。」（『???』）。???
? 。
「????」
??????????
???????????。
??????????っ????、????。??、???????????「??????」?????????????。??、????? 、 ?。『 』 。
? ?
『?????』???????????????????、???
??? 。
? ?
??????「???? ーー 『 』???????
ー」（『 ? 』 ?
?
?、?????）??、???????
??????????
「?????????????」
???????
―??
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?????????????
??????????「???」????????????????????、??????? 。
? ?
『????』???
?
?、????
?
??? ??? 、「??????????????
??」（『 ? 』
?
?、??????）????
? 。
? ?
????? ???? ー ????? 、
??? ?????っ 。
? ?
??? ?。
????……「??」??（??
?
?
?
????）
???…… 「? 」? 、「???「???」
?
「??」、「??」
??????????「?」??、???????????。
??? …… ?????…… 「 」
?
「 ? ? 」
? ?
?????????????、?????????????????????、??????? （ 。??????。??????? ???? 。）??、 ? 。（ ）
? ?
???????????。
?
?
?
????????????っ?『? 』 ? ? 、
????? 。
? ?
???
?
?ー????「?
?
」???。??、????????
??? ? 。
? ?
「?? ???????（????????????）」。『
―??
??????』?????。???『??????』??、???????
(16)
「源氏物語執筆の順序~若紫の巻前後の諸帖について」。『国
??? 』
?
?
??
??（??―??）??
? ?
『???????』?????
?
『????
?
『?? ?? ? ???』??
?
????
?
?ー??
? ?
?）?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
?
??
? ? ? ?
?
? ? ? ? ????、?? ? ? っ?????????。???????? ??、?? ? ?、?????ォ??ー??ー???? ? ? 。
???????、?
? ?
?、?????ェ?ー???ォ??ー??ー
??????????????? ? 。
(21)
清水好子氏「源氏物語の作風遠景の董~」も参照。関西大学『???』??、???????
? ?
?????
?
????。
（ ? ）????? ?????????????（?? ??、
????
?????????????????。??、? ? ???????? 。 ? 。
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